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Belier, Patricia L. “Ann Gorman Condon, 1936-2001: a bibliography.” Acadiensis
XXXIII, 2 (Spring 2004): 158-163.
Belliveau, George. “Exploring the Acadian expulsion using drama-based teaching.”
Port Acadie. Revue interdisciplinaire en études acadiennes 5
(Spring/printemps 2004): 25-38.
Branigan, Keith. “With the crofters to Canada.” History Today 54, 2 (Feb. 2004):
41-48. – re. the patterns of emigration from the Isle of Barra to British
North America, from 1770-1850 – specifically Prince Edward Island and
Nova Scotia.
“Celebrating the origins and teaching of women’s history at Atlantic provinces
universities: a symposium.” Acadiensis XXXIII, 2 (Spring 2004): 68-104. –
includes contributions from eight women historians; each contribution is
cited separately in the relevant provincial section of this bibliography.
Doucet, Clive. Lost and found in Acadie. Halifax: Nimbus, 2004. 109 p.
Eker, Glen, and Deborah Pekilis. Index of Jews resident in New Brunswick, Nova
Scotia and Prince Edward Island according to the 1861 to 1901 censuses
of Canada. Toronto: Ontario Genealogical Society, 2004. 48 p.
Fanning, Lucia Maria. Towards an understanding of the role of core values and
policy networks to influence decision-making in an evolving ocean
governance era: a Maritimes Canada study. Ph.D. thesis, Dalhousie
University, 2003. 386 leaves.
Harpaz, Beth. “Ancestors: Part II. The Acadian connection.” Echoes 64 (Apr.-June
2004): 19-23. – re. Pierre Thibodeau, Green River, N.B.
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_________. “Ancestors: Part III. Tracking Lena. Confirmation by omission.”
Echoes 65 (July-Sept. 2004): 30-34. – possible Native connexion to
Acadian family.
Johnston, A.J.B. “Imagining paradise: the visual depiction of pre-deportation
Acadia, 1850-2000.” Journal of Canadian Studies 38, 2 (Spring 2004):
105-128.
Knight, John Alden. “Spare the rod.” In Leaper. The wonderful world of Atlantic
salmon fishing. Edited by Charles Gaines and Monte Burke. London:
Duncan Baird Pub. Ltd.; in association with the Atlantic Salmon
Federation, 2001. pp. 172-183. – article from 1942.
Laparra, Manon. “Les représentations de la France dans les discours et sermons des
conventions nationales acadiennes, de 1881 à 1937.” Francophonies
d’Amérique 15 (2003): 53-62.
Mahaffie, Charles D. A land of discord always: Acadia from its beginnings to the
expulsion of its people 1604-1755. Halifax: Nimbus, 2003. 319 p. – first
published in 1995.
McGowan, Mark G. “The Maritimes’ region and the building of a Canadian church:
the case of the diocese of Antigonish after Confederation.” Canadian
Catholic Historical Association. Historical Studies 70 (2004): 48-70.
Parenteau, Bill. “A ‘very determined opposition to the law’: conservation, angling
leases, and social conflict in the Canadian Atlantic salmon fishery, 1867-
1914.” Environmental History 9, 3 (July 2004): 436-463.
Pelchat, André. “Evangéline: a myth of Acadie.” Beaver 84, 4 (Aug.-Sept. 2004):
42-43.
Piart, Robert. “Enquête sur une rumeur concernant Jessé Fléché, premier
missionnaire des Mi’kmaqs.” La Société historique acadienne. Les Cahiers
35, 3 (juil.-sept. 2004): 84-88.
Pope, Peter. “Comparisons: Atlantic Canada.” in A companion to colonial America.
(Blackwell companions to American history). Edited by D. Vickers.
Malden, Mass.: Blackwell, 2003. pp. 489-507.
Rudin, Ronald. “The Champlain-DeMonts tercentenary: voices from Nova Scotia,
New Brunswick and Maine, June 1904.” Acadiensis XXXIII, 2 (Spring
2004): 3-26.
Spires, Adam. “Utopian/dystopian Acadia: reading social criticism in the science
fiction of Claude le Bouthillier.” Port Acadie. Revue interdisciplinaire en
études acadiennes 5 (Spring/printemps 2004): 55-70.
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Vermeirre, André. “La présence des belges dans les charbonnages des Provinces
Maritimes au début du 20e siècle.” Acadiensis XXXIII, 2 (Spring 2004):
105-125.
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Alden Nowlan: the mysterious naked man. Video recording. Producer/director Brian
Guns. Halifax: Morningtide Films, 2004. – 1 videocassette; sd., col.
Andrew, Sheila. “Women’s history at St. Thomas University.” Acadiensis XXXIII,
2 (Spring 2004): 86-88. – in “Forum: Celebrating the origins and teaching
of women’s history at Atlantic provinces universities: a symposium.”
Babineau, Marcia. “Le milieu artistique.” égalité - revue acadienne d’analyse
politique 49 (automne 2003): 83-89.
Blais, Christian. L’émergence d’un établissement acadien à Tracadièche depuis
1755 jusqu’à 1801. Mémoire de maîtrise, Université de Montréal, 2001.
140 feuilles.
Boudreau, Annette, et Lise Dubois. “Les enjeux de l’aménagement du français au
Nouveau-Brunswick.” égalité – revue acadienne d’analyse politique 49
(automne 2003): 31-42.
Bourque, Denis. “Appartenances dans le discours et l’essai acadiens.” Port Acadie.
Revue interdisciplinaire en études acadiennes 5 (Spring/printemps 2004):
39-53.
Building capital: a guide to Fredericton’s historic landmarks. Edited by John
Leroux and Peter Pacey. Fredericton: Fredericton Heritage Trust, 2004.
64 p. ill.
Campbell, J. Clifford. Loyalists of Little River. Fredericton: The Author, 2003.
286 p. ill. – re. Sunbury County.
Champlain’s Island. An expanded edition of Ste. Croix (Dochet) Island by William
Francis Ganong. Saint John: New Brunswick Museum, 2003. 172 p. maps.
– originally printed in 1945 from the Transactions of the Royal Society of
Canada.
Chévrier, Cécile, et al. Les défricheurs d’eau: le Village historique acadien, aperçu
de l’histoire matérielle de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Moncton: Les
Editions de la Francophonie, 2003. 97 p. ill. – version réviséé de l’édition
de 1978.
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Cole, John. “Robinsonville, NB.” In Leaper. The wonderful world of Atlantic
salmon fishing. Edited by Charles Gaines and Monte Burke. London:
Duncan Baird Pub. Ltd. in association with the Atlantic Salmon Federation,
2001. pp. 184-197. – article from 1989.
Cook, Russell H. ‘Fighting Frank’ Carvell: partisan and patriot. [Bloomington,
Ind.]: 1st Books Library, 2003. 476 p. ill. – re. Frank Broadstreet Carvell,
1862-1944.
Cormier, Michel. Louis J. Robichaud: a not so quiet revolution. Translated by
Jonathan Kaplansky. Moncton: Faye Editions, 2004. 281 p. ill.
_________. Louis J. Robichaud: une révolution si peu tranquille. Moncton: Les
Editions de la Francophonie, 2004. 302 p. ill.
Coté, Stéphanie. L’implication des soeurs de la Providence dans le développement
de l’Hôtel-Dieu de l’Assomption de Moncton, 1922-1967. Mémoire de
maîtrise, Université de Moncton, 2000. 141 feuilles.
Desjardins, Luc. “Discours dans le cadre des journées de réflexion sur
l’aménagement du français.” égalité – revue acadienne d’analyse politique
49 (automne 2003): 19-25.
Desjardins, Pierre-Marcel. La périphérie n’est pas homogène. Trois régions du
Nouveau-Brunswick; Madawaska, Gloucester et Kent-Westmorland.
(Régions et économie du savoir). Moncton; Montreal: Institut canadien de
recherche sur le développement régional; Institut national de la recherche
scientifique-urbanisation, culture et société, 2002. 86 p.
Deveau, Adrienne. “Historique de la campagne Parfum de francophonie.” égalité –
revue acadienne d’analyse politique 49 (automne 2003): 71-75.
Eagan, Bill. Woven in time: an oral history of the Milltown (St. Croix) Cotton Mill.
Bayside, N.B.: Korby Publishing, 2004. 263 p. ill.
“First bachelor’s degree awarded to a woman in Canada.” Beaver 84, 2 (Apr.-May
2004): 9. – re. Grace Annie Lockhart at Mount Allison University.
Girouard, Anna. Marin: Marin Girouard, patriarche acadien. Sainte-Marie-de-
Kent, N.-B.: Editions Balises, 2003. 128 p. ill; cartes.
Hand, Chris M. The siege of Fort Beauséjour 1755. (New Brunswick military
heritage series, no. 3). Fredericton: Goose Lane Editions and New
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p. ill.
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origins and teaching of women’s history at Atlantic provinces universities:
a symposium.”
LeBreton, Clarence, avec le collaboration de Denis Boudreau. Yesterday in Acadia:
scenes from the Village historique acadien; over 140 photographs
depicting the daily life of our Acadian ancestors in Acadia. Lévis, Qué.:
Les Editions Faye, 2003. 72 p. ill.
Leclerc, André. “Le français langue de travail au Nouveau-Brunswick.” égalité –
revue acadienne d’analyse politique 49 (automne 2003): 91-103.
Léger, Maurice, and Ronnie Gilles LeBlanc. Shédiac historique : images de notre
passée = Historic Shediac: images of our past. Halifax: Nimbus, 2003.
126 p. ill.
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Lewis, Timothy D. Agrarian idealism and progressive agriculture in Maritime
Canada: agriculture leadership in New Brunswick 1895-1929. Ph.D. thesis,
University of New Brunswick, 2003. 372 leaves.
MacMurray, Richard L. The descendants of James McMurray 1811-1884 and
Rosanah (Donnelly) McMurray 1817-1893. Arcadia, Calif.: The Author,
2003. 254 p. ill.
Marquis, Greg. “Celebrating Champlain in the Loyalist city: Saint John, 1904-10.”
Acadiensis XXXIII, 2 (Spring 2004): 27-43.
McGahan, Elizabeth W. “Women’s history at UNB Saint John.” Acadiensis
XXXIII, 2 (Spring 2004): 83-86. – in “Forum: Celebrating the origins and
teaching of women’s history at Atlantic provinces universities: a
symposium.”
McGowan, Rev. Dr. Michael. Pax vobis. A history of the Diocese of Saint John its
bishops and parishes. Saint John: Diocese of Saint John, 2004. 128 p. ill.
Mitchell, Nikki. “Acadian sleuthing.” Beaver 84, 4 (Aug.-Sept. 2004): 54-55.
Nowlan, Michael O. A century of service. The Knights of Columbus in New
Brunswick. Moncton: Faye Editions, 2004. 518 p. ill.
_________. Un siècle de bénévolat. Les Chevaliers de Colomb au Nouveau-
Brunswick. Moncton: Les Editions de la Francophonie, 2004. 562 p. ill.
Ouellette, Roger. “Atelier sur les industries culturelles – le français sur les ondes.”
égalité – revue acadienne d’analyse politique 49 (automne 2003): 77-81. –
ref. radios communautaires.
Parkins, John R., Richard C. Stedman, and Thomas M. Beckley. “Forest sector
dependence and community well-being: a structural equation model for
New Brunswick and British Columbia.” Rural Sociology 68, 4 (Dec. 2003):
554-572.
Phlipponneau, Catherine. “Vers une gestion dynamique de la toponymie de
l’Acadie.” égalité – revue acadienne d’analyse politique 49 (automne
2003): 43-70.
Pichette, Robert. L’Académie française et l’Acadie. Moncton: Centre d’Etudes
acadiennes, 2003. 24 p.
_________. The Cistercian monks in Rogersville New Brunswick, 1902-2002.
Rogersville, N.B.; Moncton: Our Lady of Calvary Cistercian Abbey;
Acadie Presse, 2002. 42 p. ill.
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2002. (Des origines). Beauport, Qué.: Publications MNH, 2002. 274 p. ill.
– ref. du monastère à Rogersville.
_________. “Un pionnier politique de l’Acadie: Auguste Renaud.” La Société
historique acadienne. Les Cahiers 35, 3 (juil.-sept. 2004): 113-120.
Places of our hearts: memories of the Base Gagetown communities to 1953.
Gagetown, N.B.: Base Gagetown Community History Association and
Queens County Historical Society & Museum, 2003. 98 p. ill; map.
Poirier, Claude. “Pourquoi parle-t-on comme on parle?” égalité – revue acadienne
d’analyse politique 49 (automne 2003): 105-121.
Poitras, Jacques. The right fight: Bernard Lord and the conservative dilemma.
Fredericton: Goose Lane Editions, 2004. 368 p. ill.
Rees, Ronald. Historic St. Croix, St. Stephen, Calais. (Images of our past). Halifax:
Nimbus, 2003. 137 p. ill.
Renault, Jeanne. “Elargir les espaces publics où circule le français au Nouveau-
Brunswick; tout un défi, mais quel beau défi!” égalité – revue acadienne
d’analyse politique 49 (automne 2003): 125-126.
Richard, Bernard. “D’hier à demain: du besoin d’être engagés et vigilants.” égalité –
revue acadienne d’analyse politique 49 (automne 2003): 135-140.
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l’aménagement du français.” égalité – revue acadienne d’analyse politique
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Robichaud, Elvy. “Développement intégral de nos communautés linguistiques.”
égalité – revue acadienne d’analyse politique 49 (automne 2003): 127-133.
Rygiel, Judith A. ‘The homespun economy’: persistence of handweaving in New
Brunswick in the nineteenth century. Ph.D. thesis, Carleton University,
2004. 279 leaves.
Sackett, Andrew J. Doing history in the ‘great cyclorama of God’: tourism and the
presentation of the past in twentieth-century St. Andrews, New Brunswick.
M.A. thesis, Queen’s University, 1995. 181 p.
La santé des francophones du Nouveau-Brunswick: étude entreprise par la Société des
Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick. Sous la direction de Léandre
Desjardins. Moncton: Les Editions de la Francophonie, 2003. 258 p.
Savoie, Bernard. J’ai souvenance (Les bâtisseurs de l’Acadie moderne). Moncton: Les
Editions de la Francophonie, 2003. 216 p. ill. – biographie d’un médecin.
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Soctomah, Donald. Hard times at Passamaquoddy 1921-1950. Tribal Life and times
in Maine and New Brunswick. n.p.: n.p., 2003. [163] p. ill.
_________. Passamaquoddy at the turn of the century 1890-1920. Tribal life and
times in Maine and New Brunswick. n.p: Funding from the Maine
Humanities Council; Passamaquoddy Tribe of Indian Township, 2002.
[187] p. ill.
Stiles, Deborah. “‘The dragon of imperialism’: Martin Butler, Butler’s Journal, and
Canadian Democrat, and anti-imperialism, 1899-1902.” Canadian
Historical Review 85, 3 (Sept. 2004): 481-505.
The Tabor papers. Edited by Graeme Somerville. Saint John: The Author, 2004.
57 p. – re. a 19th century St. Martin’s family; author a teacher in Upham
and Wickham.
Thompson, D. Gillian. “Origins of women’s history at University of New
Brunswick (Fredericton campus).” Acadiensis XXXIII, 2 (Spring 2004):
80-83. – in “Forum: Celebrating the origins and teaching of women’s
history at Atlantic provinces universities: a symposium.”
Turner, Steven, and Heather Molyneaux. “Agricultural science, potato breeding and
the Fredericton Experimental Station, 1912-66.” Acadiensis XXXIII, 2
(Spring 2004): 44-67.
Underhill, Doug. Miramichi baseball & softball. Saint John: Neptune Pub. Co. Ltd.,
2003. 320 p. ill.
Underwood, Jay. “Alexander Luders Light: the forgotten man.” Canadian Rail 494
(2003): 97-110. – re. life and career of civil engineer Light (1822-1894)
who built railways and bridges in N.B.
The unsexing of Emma Edmonds. Video recording – Beta SP. Produced by Pepita
Ferrari and Louis Piché. Montreal: Films Piché Ferrari, Inc. 2004. 60 min.,
col. – re. Magaguadavic girl who left home to fight in the American civil
war; filmed on location at Kings Landing.
Van Dyke, Henry. “The Ristigouche from a horse-yacht.” In Leaper. The wonderful
world of Atlantic salmon fishing. Edited by Charles Gaines and Monte
Burke. London: Duncan Baird Pub. Ltd.; in association with the Atlantic
Salmon Federation, 2001. pp. 158-171. – article published in 1899.
Voices of the left behind: Project Roots and the Canadian war children of World
War Two. Edited by Olga Rains, Lloyd Rains, and Melynda Jarratt.
Fredericton: Project Roots, 2004. 226 p. ill.
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Adams-Haldenby, Loreen. “Frozen in time.” Newfoundland Quarterly 96, 1 (Spring
2003): 33-35. – reminiscences of 1937 Mission Band of schoolchildren.
Alexander, Doug. “Medieval map reconsidered.” Beaver 84, 1 (Feb.-Mar. 2004): 8-
9. – re. chemist J. Olin’s work on Vinland Map.
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Labrador: dramatic illustrated stories of shipwrecks and casualties around
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